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A Comparative Study on Economic Radiation Ability of Heart City
ZHONG Ming- chang
Abstract： In the recent years, regional economic development has been a strategy problem in our country, receiving broad
attention from local government to central government. Regional economic development speed and quality are decided by the extent
of radiation function of heat city in region. In the paper, dynamic impulse response model and method of time series are used to
calculate the radiation ability. The result indicates that radiation ability of Shanghai is stronger than Beijing. The reasons are various,
such as the scale of city, economy hinderland’s strength, the relationship of industry structure, and so on. “Changjiang triangle”
development model brings enlightenment to the improvement of other regional economic development strategies as well as of
nationwide.
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Y 和 X 是 VAR(1)中内生变量,指扰动项,的变化会
立即改变 Y 的当前值,同时也会影响到 Y 和 X 所有的



















































根检验。这里运用 EVIEWS（3.0 版本）软件采用 ADF
方法[4]。ADF 检验的一般形式为:ΔYt=α+βt+γYt-1+∑










滞后步长 k，常用的方法是把 Akaike 准则值（AIC）和
Schwarz 准则值（SC）极小化时的 k 值作为模型的滞后
步长。实验表明当 k=1 时，长三角与京津冀地区内部各









































图 1 1997~2007 年上海、北京经济冲击对其周边省市的辐射效应
Fig. 1 Radiation effect on border region






































































间序列具有 p- 1 个协整关系，且其协整向量的形式为
[1，- 1]，另外，若产出序列为趋势平稳，则每个地区有
相同的时间趋势。
共同趋势：对于 p=1，…，n 地区人均产出序列 ypt，若
（2）








均产出序列协整关系的个数 r=p- 1 时，各地区间的经
济增长有收敛趋势，当人均产出序列的协整关系个数
r<p- 1 时，各地区间的经济增长不存在收敛趋势，只有









对于长三角地区，检验结果显示，当 r 等于 3 时，
出现了第一个不显著的轨迹统计量，这表明长三角地区
三省市人均 GDP 序列之间的协整关系个数为 r=p- 1，
根据 Bernand 和 Durlarf 的研究，可知道长三角地区之
间的经济增长长期有收敛趋势。京津冀地区的检验结
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